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деятельности, с которыми не всегда могут справиться без помощи извне. Рассмотрим основные 
причины спроса на консультационные услуги: 
– необходимость помощи в перестройке в связи с изменением формы собственности, расшире-
нием либо переориентацией деятельности; 
– обращение в консалтинговую компанию для закрепления лидерских позиций или создание 
имиджа на рынке труда в глазах потенциальных партнеров, постоянных и будущих клиентов; 
– когда предприятие/фирма находится в критическом положении и из–за отсутствия внутрен-
них ресурсов или опытного руководства не может выбраться собственными силами. 
На сегодняшний день можно выделить 3 основных типа консалтинговых фирм: 
1) Большие диверсифицированные организации, такие как Accenture и IBM Global Services, 
предлагающие ряд услуг, включающие в себя консалтинг в сфере информационных технологий 
вдобавок к обычной управленческой консалтинговой практике; 
2) Крупные специалисты в области управленческого и стратегического консультирования, 
предлагающие только управленческое консультирование и не специализирующиеся на какой–
либо определенной отрасли, например, компания McKinsey & Company/ 
3) Маленькие фирмы, специализирующиеся на консалтинге в определенных отраслях и/или 
технологиях [2]. 
Согласно данным бизнес портала Беларуси в настоящее время на отечественном рынке консал-
тинговых услуг работает более 50 фирм. Из них почти 50% находятся в Минске и в основном от-
носятся к фирмам специализирующимся на консалтинге в определенных отраслях и/или техноло-
гиях. 
По мнению большинства экспертов, основными сдерживающими факторами развития рынка 
бизнес услуг в Беларуси являются высокая цена и низкое качество услуг, а также недостаток 
средств у субъектов хозяйствования и слабая их информированность о рынке консалтинга.  
Вместе с тем как показывает мировая практика, лица, занимающиеся консалтингом, могут ока-
зывать огромное влияние на конкретный бизнес, на отрасли, даже на развитие государства. Так, 
одна из причин успешного развития Японии в послевоенные годы – удачное использование кон-
салтинговых услуг американских специалистов по статистике Деминга, Джурана и Фейгенбаума. 
Уровень консалтинга в стране – индикатор реальной эффективности бизнеса. 
В экономической литературе, посвященной данной тематике выделяют догоняющий  и разви-
вающий консалтинг. Догоняющий консалтинг позволяет распространять опыт и повышать эффек-
тивность компаний. Однако у него есть и один существенный минус – он не позволяет создавать 
существенное конкурентное преимущество, а фактически выравнивает уровень конкурентоспо-
собности на рынке. Наиболее перспективным для Беларуси является развивающий консалтинг, 
который позволяет не только проводить консультирование предприятий, но и побуждает к взаи-
модействию обе стороны при поиске решений. Развивающий консалтинг могут применять как 
вновь созданные компании, так и компании, которые давно работают на рынке.  
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Для производственного потенциала отрасли стратегия развития каждого отдельного предприя-
тия имеет большое значение. Стратегия развития предприятий газоснабжающей отрасли регули-
руется постановлениями Совета Министров Республики Беларусь. В настоящее время газоснабже-
ние потребителей осуществляется от системы магистральных газопроводов  общей протяженно-






альтернативных видов топлива, неравномерности газификации регионов республики, необходи-
мости реализации мер по минимизации и преодолению последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, что в конечном итоге должно обеспечить выравнивание условий социально–
экономического развития регионов [1]. В период до 2020 года необходимо будет продолжить 
строительство станций и газопроводов–отводов и обеспечить подачу природного газа в районы, 
загрязнѐнные после чернобыльской аварии и населенные пункты в соответствии с Программой 
газификации. Кроме того, в прогнозируемый период необходимо будет выполнить работы по ре-
конструкции целого ряда объектов газотранспортных систем, срок эксплуатации которых более 33 
лет. 
Дальнейшее развитие распределительных систем газоснабжения области является одной из 
важнейших составляющих всей энергетической политики в части газификации республики. От-
ставание темпов развития распределительных систем от газотранспортных – основная причина 
низкой загрузки существующих газораспределительных систем. В этой связи следует упорядочить 
систему планирования строительства распределительных газопроводов и обеспечить государ-
ственное регулирование этих процессов путем разработки долгосрочных программ развития гази-
фикации, предусматривающих участие всех субъектов хозяйствования в финансировании. Страте-
гия деятельности газоснабжающего предприятия основана на двух вариантах, соответствующих 
концепции развития экономики: 
 инерционный вариант – сдерживание объемов работ по строительству распределительных га-
зопроводов и, прежде всего в сельской местности, снижение темпов перевода жилого фонда со 
сжиженного газа на природный. Основной объем инвестиций будет направлен только на строи-
тельство газовых сетей от существующих станций и реконструкцию изношенных газопроводов со 
сроком эксплуатации более 40 лет; 
 целевой вариант – значительный рост объемов работ по строительству распределительных 
газопроводов в районах Гомельской области и, прежде всего от вновь вводимых в эксплуатацию 
газораспределительных систем, закольцовке автономных существующих распределительных си-
стем газоснабжения, реализация в полном объеме планов технического перевооружения систем и 
объектов газоснабжения, проведение активной политики энергосбережения, широкое внедрение 
достижений научно–технического прогресса [2]. 
При осуществление стратегии развития предприятия необходимо учитывать влияние различ-
ных факторов. 
Все внешние факторы, влияющие на экономическую безопасность предприятия, можно 
сгруппировать, выделив политические, социально–экономические, экологические, научно–
технические и технологические, юридические, природно–климатические, демографические, 
криминалистические и другие факторы [3]. Рассмотрим основные факторы, характерные для 
предприятий газоснабжающей отрасли. 
К политическим факторам, влияющим на результаты хозяйственной деятельности предприятия, 
относится прежде всего политическая ситуация, которая существует в стране. Стабильность 
политической власти, тот курс, который она проводит на развитие рыночных реформ, поддержку 
предпринимательства, демократизацию отношений собственности оказывают существенное 
влияние на результативность хозяйственной деятельности. Газоснабжающие предприятия 
являются унитарными предприятиями и подчиняются концерну «Белтопгаз». Основные 
показатели производственно–хозяйственной деятельности доводятся «сверху» и во многом 
зависят от государственной политики в сфере газоснабжения. 
Для успешного развития предприятия особую значимость имеют социально–экономические 
факторы. К ним можно отнести: состояние денежной эмиссии в стране, а значит и поддержание 
оптимального уровня денежной массы, и обеспечение нормального рода платежей, выплат зара-
ботной платы, пенсионных пособий и т.д.; изменение правил валютного обращения; изменение 
тарифов на транспортные перевозки; плату за энергоносители, т.е. контроль за естественными мо-
нополиями. Все это напрямую сказывается на состоянии платежеспособного спроса населения, 
колебании цен на сырье, материалы, комплектующие, энергоносители, состоянии финансового 
рынка.  
Для предприятий, связанных с импортом и экспортом, существенным фактором риска является 
курс рубля по отношению к твердым валютам и т.п. Развитие газовой отрасли в Беларуси связано 
со стремлением России восстановить контроль над транзитными трубопроводами, по которым пе-






ся под контролем белорусских властей, что самым благоприятным образом сказывается на бюдже-
те страны. В этом году были подписаны документы в развитие договоренностей, достигнутых 
между правительствами России и Беларуси, о формировании цен на газ и тарифов на его транс-
портировку.  
В последнее время на деятельность предприятий все большее влияние оказывает экологический 
фактор. На начальном этапе управления природопользованием государство применяло систему 
прямых административных запретов, ограничивающих развитие экологически вредных произ-
водств, а в некоторых случаях предусматривающих их закрытие. В последующем на смену адми-
нистративным запретам приходят механизмы охраны окружающей среды, базирующиеся на прин-
ципах экологического нормирования и платного природопользования. На основе предельно допу-
стимых норм выброса или сброса загрязняющих веществ назначается плата за природопользова-
ние. Всякое нарушение этих норм карается штрафами. Расчет выбросов в атмосферу от всех видов 
технологического оборудования произведен исходя из продолжительности его работы и объема 
выбросов вредных веществ на различных режимах работы. Для предприятия устанавливаются 
специальные нормативы, исполнение которых отражается в отчѐтах предприятия, в том числе в 
бизнес–плане (форма 58).  
Научно–технические и технологические факторы обязуют предприятие постоянно следить за 
достижениями научно–технического прогресса, разработками новых технологий, материалов, 
внедрением ноу–хау в производство, управление и организацию труда, реализацию продукции. 
Хозяйственная деятельность осуществляется в определенном правовом поле. Поэтому очень 
важно знать, каково состояние законодательства по организации бизнеса в стране и регионе в 
настоящее время, каковы перспективы его изменения. Особую роль здесь играют эволюция 
налогового законодательства, поддержка предпринимательства, то есть существующие льготы и 
субсидии; состояние законодательства о собственности, правах и ответственности 
предпринимателей; договорное право. Газоснабжающие предприятия руководствуются  в своей 
деятельности постановлениями Совета Министров, Правительства, декретами и директивами 
Президента, иными законодательными актами в области регулирования деятельности 
предприятий газоснабжающего комплекса.  
Таким образом, для обеспечения безубыточной деятельности в прогнозируемом периоде пред-
приятиям газовой отрасли необходимо  учитывать как положительные, так и отрицательные фак-
торы влияния, либо включить в стратегию своего развития пути по их преодолению: например, 
выделение в требуемых объемах средств  из централизованного фонда перераспределения ГПО 
«Белтопгаз» и увеличение объемов поставки природного газа по перетокам.   
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